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UNE AN E APRF.~1S LA MISE EN P~ACEI DU GOUVERNEMENT D'UNION NATlONALE 
AU RWA DA LE AUTORITES ATI~NALES BE FELICIT~NT DU TRAVAIL 
ACCOMP MALC E LE PF.U DE M YENtA SA DISPOSITION. 
LE YOU ERNElllEtT D 'UNION NA ION LE AU RWANDA A CELEBRE HIER LE 
PREMIE ANNIV RSAIRE DE SA ~ISE EN PLACE AU RWANDA, GOUVERNEMENT 
QUI A ERl'l'l!: 'UNE SlTUA'IIO Plj.RTICULIEREMENT DIFFTCILE 1 UN l!'AYS 
COMPLE MENT IRU!NE, SANS AUCVNE R~SSOURCE, ABSENT TOTAL DE 
r.' AU'l'U .L'r! ol!< L • .ti'J:AT, :m'1" u1• ~Is~l'.i coci.AL iN'llTRRM'Ir.NT DECHTRE PAR J;.,E 
GENOCI E ET L~S MaSSACRES DjAV~iLI. JU!LLET 1994. UNE ANNEE APRES 
SA MTS EN PL CE LtS AUTORIIS ~ ANDAISES DRESSE LE BILAN, UN BI~ 
SATISf ISANT ANS L'ENSEMBL ME E S! LA '.!.'ACHE N'A PAS ETE FACILE. 
LA PRI E DU P UVOIR PAR L'A TUE GOUVERNEMENT S'EST Fl.IT DANS DES 
CONDIT ONS EX REMEMENT DIFF CLES. C'EST SURTOUT AU NIVEAU DE LA 
RI!!CTJR! F. QUE LE PRF.MIER MI lST E FAUSTIN TWAGIRAMUNGU SALUE LES 
EFFORT CONSE TIS, LA SEC ,RIT DES PERSD~N~~ ET D~~ nlEN3 A BTE 
ASSURE ET L TERRlTOIRE N~TIO AL EST SAUVEGARDE PAR LES FORCES 
Tl.RMEES RWANDA SES. Llt GOUVE Nil: ENT RWANOAIS SE PRECOCCUPE BEAOCOUl? 
PLUS D RESPE T DE LA PERSON E UMAl~E ET DE SES BIENS ET S 1ATTACHi 
A CONT F.CARRE DES INTERE'I'S' EO !STES DE CEUX QUI SE LTVRENT A D!S 
ACTES ISANT A TROUBLER L' RDR ET LA l::!b;CURITE. tA QUEST!Otf DES 
REFUGI S FTGU E EGALJ!;MENT P RMI LES PRIORITES DU GOUVERNEMENT. LE 
CHEF E L' TAT COMME L RF.MIER MINlS'rRE EXPRIMENT LEUR 
SATISF CTION' POTTR CE QUI J:!;S D TRAVAIL ACCOMPLI DANS CE DOMATllE. 
PLUS l. 50 , 000 RWANDAIS ~A~.i'A'.rRTE~ 1 C:Ei:LA MliliU'l'lll UN Sli.'I'UJ'l.I'T' 
SITE UR LE .lUTOFHTES CO fl;!;T NTES. LES AOTOlUTElS RWANOAISES NF. 
CESSE ' D'EN OURAGER D'AUT ES ITO'li'ENS RWANDAIS ENCOl\E EN EXIL A 
RENTR AU ERCAIL. CE END N'l' LE PRESIOENT BIZIMUNGU FAIT 
REMAR ER UU LA SITUATION DE ES REFUGIES SURTOUT CEUX V.LVANT AU 
ZA!R.E 'EST P STOUT A FAIT~ORO. NAlRE CAR AU MILIEU DE C!ilS REFUGIES 
E.x:rS'T' :L!l NO AU DUR O:U GE 5I CljTTT ONT ORGANIS~ LE GF.NOCIDE E'l' QUI 
N'ONT UCUN NTER:ElT A CE QU .. LEjS CHOSES SOIENT EN ORDRE 1 QUI N'Obl'1' 
AUCUN UN TNT RE'l' A LA PAIX 1 QtJII N'ONT AUCUN INTERET A CE QU.I!: CES 
REFUG ES RET URNENT PARC! Q E DES QUE IL5 SUNT AVEC EUX ILS CnOIENT 
QUE I ONT l E SORTE DE BA E N N PAS ELEC~ORALE MAIS UNE BASE AVEC 
LAQUE LE !LS ESSAIENT DE i CRE R. UNE 90RTE DE CREDI~ILITE. LE 
GOUVE NEMENT A ORGANISE E DE UT DE SOIRil:E UN DINER OE GAT.AT A 
L1 INT N'rlON E SES PARTENA RES INTERNATIONAlJX ET NATl.ONAUX. IL Y 
AVA!T EGALEM NT LE I?RESIDF. T D ' LA REPU8L!QUE PASTEUR :SIZIMUNGU ET 
L~ VT E-PREB DENT ET NINIS R.Fl E LA DEFE:NSE LE GF.NERAL MAJOR PAUL 
~AGAM • CE ~RNlER RENTRAIT D~ GABIRO OU IL A PRESIDE LA CEREMONit 
DE C OT1TRE DE LA FORMAT ON I DES ELEMENTS MILITAIRF.S DE 105E 
BATA! LON OOrT LA FIN A C INC~DE AVEC LE PREMIER ANNIVERSAIRE DU 
GOUVE NEMF.NT D'UNI'.L't! NATI NA E, IL A RENDU HOMAGW. A L 1 ARME!:!: 
!:<:WAND ISE TO TE ENTIERE PO R A OIR PI\RTICll:'E A LA RECONSTRUCTIO.N DE 
CE PA S ALLA T MEME A SERV R D NS LES SECTEURS. CETTE FORMATION A DUR~ ROIS bts ET DEMl. 1 
L 1 All' ' IRE DU l?RETRE WE.Nr.Es A~ fUNYESHYARA CONTINUE DE FA IRE LA UN!il 
DES URNAU EN FRANCE, E ~ ETRE RWANOAIS QUI S'EST INSTALLE EN 
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GENOC E ET LtS MASSACRES RlfANDti S DE L 'AJ'NEE DERNIERE • LE JOURNJ\L 
DE L'E LISE C THOLIQUE GORI LAS! EDlfllE EN FRll.NCE AFFIRME AVOIR REJUNI 
TOUTE NE DOC MENTATION SURJ.SoNJ!MoLE DANS.LES MASSACRES. IL AURAIT 
AIDE S MIL~CIENS INTERAI~Wm A ACCOMPLIR LEUR SALE BESOGNE. IL 
AURAI ETABL DES LISTES ES PER90NNES A F.XF.r.TTTER, LEUR. AURAIT 
OU~R. !.Ii:S OR.'I'li:ii Dli: L '£(; Iii £1\.INTE FAMILLE rooR I'lRENPRE LES 
VICTI S A RA PORTE LE JOU AL ~ITE PAR T.,' AGF.N'r.F. FRANCE PRE!99E. LE 
FRETR REJET E LES ACCUS 'I'IO S ET DECLARE QU' IL ATTAQUERA !N 
JUST! , CF.U~XJ' TL APPELLE ES E'I'RACTEURS POUR OU'FAMA.TION EN PLUS 
DES R VEL.AT! :NS ACCAl3LANT S U JOURNAL GORILL.\S 1 L 'AVOCAT DES 
VICTI S AFFI E DETENIR DE PR UVES SI R.EFUTABLES DE L' IMPLICATIOl'l 
DO PR RE D . 5 LES MASSACR s. I 
LES o·· A.N.LSA'ltONt:.l RUMANITAI E S~'OCCUPANT DES ENFAN'I'S AINSI QUE LES 
ORGAN OFF! IELS CHARGES E A JEUNESSE SE SON'l' RETROUVES liilllR 
AUTOU D 'UNE EME TABLE POU EX INER LE PRORT,F.MF. nF.J:: EN'FAN'TR DF. TJ~ 
~'Olil, 'A RElUN~ ON a' E:ST DERO ~EE AU CE.N'.l'J:Uli ..I.WACU Dfi KA:BUl:iUNZU, Lfil:i 
'PARTI. PAN'!'S ONT ARRETE ES M!SURES VISA.NT LEUR ENCADREMENT 
ADEQU • IL S1 AGIRA EH'l'RE AU'I'lf.ES DE PROGEDER A LEUR RECENSEMENT, 
D 'EX NiR L S RAISONS PRO ON!S DE LEUR SI'IIUATION ACTUELLE, DE 
RENFO ER LES ACTIONS A MEN R POUR OCCUPER CES ENFANTS QUI 
PILLU •NT PAiS LA CAP!'l'ALE WAN AISE. LA REUNION A RECOMMANDE AUX 
PA.R.tl:.N' DE 'E PREOCCUPER D 'tVANTAGE DE L 'EDUCATION DE LEURS 
ENFAN • . 
LE MI ISTRE m L'ENSEIONEM NT SUPERIEUR, DE LA CULTURE ET DE LA 
R.~r.HE ,HE SCIENTIFIQUE MONS EU JOSEPH NSENGIMANA A RECU H!ER DANS 
SON C BINET ltiADAME DENISE 130 ON 1 REPRESENTANT DE Ali'RICARE AU 
RWAND L S DEUX PERS NAL TES ONT DISCUTE ET EXAMINE LA 
POSSI LITE D'ECHANGE EN RE LES UNIVERSITES AMERICAINES ET 
RWANO S!S ! SPl!:CIAL!Ml!!NT CO Ml!lNT t'UN!VPJFI.S!TE DE HOWAR.Il P'I!:UT 
AIDER L'UNIV RSI'I'E :NA'l'lUNA E U RW~DA UA.NS L' AV.IS.N!.K .IS'.l' COMM.I:!:.N'1 
AFRIC E PEU AIDEn LA FAC LTE DE MEDECINE EN LUI FOURNISSANT DES 
PROFE EURS OUR T,F.S 'PAV. A GT,O'PHON''RS. fYlMMF.NT T,F.R F.'T'HnTAN'TS 
RWAND S PE~IllNT ECIIANGER ,DillS IDI!llllS AVEC D 'A. UTRES EJTUDIANTS DO 
MONDE, COMME T ILS PEUVENT OUR IR LE MATERIEL DE TOUTE SORTE POUR 
AIDER L'UNI RSI'l'E ET AID R !pES PROFESSEURS 01!: L'UNIVERSITE A 
DEMAR R FAc~r,F.MF.N'T Hm"Rs SF.J1VTCF.s. Ml\nAME DENTS F. ~ssuRF. LE 
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Ci~r,rtiWU. N.iiCJR fd (-'/" f:AQA!tlfi "()MA/.4 LB rREMIF:R MIN ISTRE CO!t1.41A 
MON$/BUR FAllSTIN TM'ACJIRA.Ml/N()l/ AIN~'J {iUJi Lit PIO~S'JIJ~.'\·T DE 
L'ASSEMBLBB 1\'A.TJOl\'A.LB COMMA MONSIRC!R IU''ENAL NI\USI S'J'OP ON NOTA IT 
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